Gura satului by unknown
Fói 'a acést'a ese in tòta domineea, 
— dar prenumeratiunile se priimeseu 
in tòte ditele. 
Pretiulu pentru Ostrunguri'a: pre anu 
6 fi. pre V2 de a n i 3 fi. pre unu tri-
luniu 1 fi. 60 cr.; era pentru Strai-
netate: pre anu 8 fi. pre % de anu 
4 fi. pre unu triluniu 2 fi. in v. a. 
U n u esemplariu costa 10 cr. 
Tòte s iodeniele si banii de prenu-
meratiune sunt de a se tramite la 
Eedat iunea direginte a diurnalului : 
Aradu, Strafa Teleki-ana, nrulu 27. 
Insertiunile se priimeseu cu 7 cr. de 
linia, si 30 cr. tacse timbrale. 
5 « 
Prenumeratiunile inca se priimeseu, cu pretiurjle tacsate in fruntariulu diurnalului nostru. 
Fia, ca celu ce a remasu mai ps» urma (cele>npuoînu -de a<mm' înainte) sà fia celu d'antai»».; 
Esemplane d'in numerii semestrului actuale mai avemu spre a potè suplini dloru abonanti nuoi. 
Kestantiele d'in trecutu sà se rafuésca, cà-ci li-a fi dora tempulu. 
Aceste dara nu sunt glume! 
ITI 
Lupulu si canele. 
Veni lupulu eatra cane 
Sì-i dice vecine! . . 
De dupa alu teu latratu 
Oi'a mi-a scapata. 
Lasa dupa voi'a mea, 
Apoi vei vede, 
Cumu le tòte apucàmu, 
Ca sa le mancàmu. . 
Taci nu latra cane frate I 
Cà-ti voiu face parte. 
CANELE : 
Mài lupule! scii tu bine, 
Cumu-cà eu sum cane, 
Sì nu te suferu pre tine, 
Sà fii lunga mine : 
Eu cu zeru de oi me tienu, 
Eie manca fenu ; 
Tu le-aì manca, reu vecine, -
Apoi si pre mine . . . 
L U P U L U : 
Ba nul cane, eu spunu tie, 
Cà eu vreau fratie, 
I,, / r Amenduoi vomu apucă Liberi a mancă. . . 
Privesce s ì pre alti cani, 
Carii cu noi ca fratini, 
Mananca e g a l u . . . ! 
Catone. 
MEDITATIUNI FILOSOFICE. 
20. 
Aveamu unu părinte bravu, care pentru luptele lui naţionale era 
de tota romanimea adoratu, si mulţi credeau, câ eu voiu 
fi inca asemenea lui. 
Dar' ce sâ faci bre?! candu de un 'a parte nemtidic 'a mea me 
impinge, de alt'a era boerii si ciocoii me luară, scii asia 
cam cu sîl'a, cam cu voi'a, in sfersitu astadi sum — unu 
mare misielu. 
21 . 
Diosu la pamentu! poporu misielu, in pulbere 
'naintea mea! sâ te vedu ingenunchiandu, 
câ-ci eu sum Dumnedieulu teu, si numai mie 
ai tote de a multiumi! . . . . 
La d'in contra te parasescu, si trecendu peste 
n6a mari si noa tieri, de acolo voiu privi 
cu dispretiu la tine, si pe urma te voiu 
s c u i p i 
Cumu-si intipuesce o dama romana din Logosiu sosirea t r u p e i 
lui M. Pascali. 
: y K i > f s i i m m 
pentru documinte vrednice de — „Gura Satului." 
V. 
Mare Maria ta Domnulu Episcopul 
Santitulu Tata! 
In luna lui Octombrie anului trecutu, amu avutu 
onore unu recursu si dechiaratiune antea faclei santiei 
tale a susterne, in obieptu a celu, cumca Euthemiu 
Bugariu docinte in comuna nòstra nu e harnicu a 
ompa diregatoria unului invetiatoru, ca nu posiede cul-
tura, illimiinatia si invetiamintele, cari suntu dorntu 
prin perioda culta de precinte, drepţii aceea am rogatu 
pe Santia ta, ca se benevoesci pe numitulu docinte a 
suspendă, si a face dispusetiune si a ne da libertate in 
privintia ahgerei altului invetiatoriu, care aru potè 
respunde poftei periodei de presinte: bataru a ti bene-
voitu santia Ta a asculta plângerea nòstra, si a ti 
I ordinatu incuisitia contra docinte mai susu numitu prin 
> reverend. Domnulu Protopreotu Juon Batiu, sl bateru 
amu fostu siliţii dechiaratiune nâstra cu deponerea 
\ uramentului a interi, ce si amu depusu in tâte, cum 
amu luatu la cunoscintia, din causa ca Dmnulu Proto­
preotu in procedur'a contra numitului docinte fârte a o 
< tinutu partea dinsulv.i, procedură Dmnului Protopre-
otului resultatu pqftitu nu a o nascutu. 
Din caus'a a cesta ne sentimu siliţii, cu deschili-
nita umilitate a roga Din. Santia ta, ca se benevoesci 
| a asculta plângerea nostra si in interesulu fiii Santiei 
Tale a ordina procedură energiosa in obieptulu a cestu, 
si a respecta dorerea si plângerea nostra edise in recursu 
si dechiaratiunea inlauntrata prin noi in anulu trecutu, 
si in urma a esmita unu individu iubitoriu de derep-
tatea din cir cu sant. Consistoriului, pentru a mai apro­
ba odată obieptulu a cestu, ce am po fii cu a tata mai 
cu rendu si mai vertosiu, ca in alta modo suntemu 
siliţii a inchide schola nostra, si a lasa fiii noştri in 
scholele străine. 
% m — — 
<|r Innoindune rogarea nostra, si recomendune in nalta 
gratia Santiei tale ti remanemu 
Santiei si Mare Măriei Dmnia Tale 
Umil i ţ i i S e r v i 
(urmesa subscrierile 32 la numeru) . 
(Din afara:) 
Catra Eselentia sa Domnu Procopu Ivacicoviciu 
Episcopulu diocesei Aradana 
in 
Aradu. 
Recursu umilitu 
A in lontru subscrisiloru locuitori din Solimosiu si fideli 
Sântei Beserica Greco orientala 
In care pe basa recursului inlauntratu in Iun'a 
lui octombrie 1810. pentru alta incuisitia contra Euthe-
miu Bugariu docinte comunalu si pentru altu emisariu 
in obieptulu acestu se rogu.*^) 
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T A S D ' A «i M A N D ' A . 
T. Auditu ai despre iubileulu de 100 de ani, care 
se a serbatu mai de unadi la Resiti'a? 
M. Auditu, dar' nu sciu, ce însemnătate are. 
T. Aceea, câ sunt tocmai 100 de ani, de candu 
se au aflatu acele comori grandiose intre romani, pe 
care inse totu străinii le m an an ca. 
-f- T6ta popimea catolica se văieta in gur 'a mare, 
cumu-câ Pap ' a dela Eom'a e prisoneriu si ca more de f6me. 
— D 6 m n e ! dâ-mi mie arest 'a si seraci'a Papii , si me juru , 
câ pre toti luptătorii adeverati ai natiunei mele, ii facu — 
m i l i o n e r i ! , , . 
• Delegaţii Austro-Ungariei tramisi la Vien'a pentru 
deslegarea trebiloru comune, intrunindu-se mai pe urma de 
un'a-di la o-l-alta, in giurulu unei mese strălucite si incar-
cate cu feliu de feliu de mâncări si beuturi fine, si fiindu pe-
trunsi de necesitatea trebiloru comuni, — isprăviră tote lucru­
rile, spre indestulirea l om toti de fatia, si apoi intre asigurări,, 
ca voru inpartesi pop6reloru ce spir i tu bunu a domnitu intre 
sn, s e despărţiră cu fetiele înflăcărate de veselia! 
*) Origmalulu
 s e a f l a i n a r c ! v u I u venerabilelui Consîstoriu dîece-
sanu d in Aradu. 
X E lucru de totu publicu la Bucuresci, si vorbescu 
si pilaritiele pe strada, cumu-ca Dru TUu~M. Burcusiescu, 
pentru acea a cerutu elu in camer 'a RoTn^Seî~lîber5~sTer-
gerea subventiunei Academiei literarie romane sì a le celora-
1-alte societăţi literarie, pentru-cà priimindu-se acést 'a sk 
pota apoi propune edificarea si subvenţionarea unui insti-
tutu mare de fete, peste care sâ-lu faca pre dinsulu de 
directoru, apoi inca mai unu edificiu sì mai mare pentru, 
n e b u n i , in care edificiu este multa sperantia cà-si va afla 
si dlu dru Burcusiescu odihn'a d'in preuna ou toti boerii, 
ciocoii, fanarioţii, împilatorii, sì toti misieii d'in Romani 'a^r 
* -f- O dama, care avea o gura forte mare, se planşa catra 
a l fa dama, câ sufere multu de durere de urechi. Ti-credu 
draga, — respunse ast'a — pentru-cà ti vei ff musicandu 
urechea a séra, candu in teatru rideai esiè cumplitu, de 
hain'a mea cea noua. 
*^* — Cumu mai traissci, amice ? 
— Ca unu de — legatu, mancu, beu bine, jocu si t a c a ca unu piticu. 
LA MAI MULTI. 
V o i , ce credet i , c u m u - c à 'n t iéra 
F a r ' de vo i nemicu n'a f i , 
S ì comand'a vòstra dora 
T ò t e le potè 'mpl in i , — 
N u facet i sà rida lumea 
D e prosti 'a vòstra c h i a r u , 
C à - c i cu v o i , séu farà vo i : 
Tóte-asiè voru merge ér'l 
PUBLICATIUNE, 
Boere^elorji d'in Romani'a si tuturoru dameloru 
d'in Ostrurigari'a, cari dorescu sa faca bai in bade 
lui Ereule d'in Mehadî'a, li se face cunoscutu mo-
destualminte câ, venindu la bâi, sâ se preveda de a\ v 
casa cu rumenele si albele, câ-ci spetieri'a mea eH 
forte mărginite in spaţiu. 
F a b r i c i u s . 
farmaciştii in Bai 'a lui Ereu le ; 
Ked. 
Meliti'a KedactiuneL 
DIuî F. H. iu Pischi. — Nrulu 27. ti fü speduitu la Pest'a, acum' 
de nou la Pischi. Fii sanetosu. 
Grafului in Mehadî'a. — Se voru publica töte pe rondu, ceea ce 
amu si facutu incependu dela nrulu de facle. 
Amicului B. in Pest'a. — Respectivii sunt înregistraţi. Reresalutare! 
An die lob. Redaction der „Rumänischen Post" in Bucuresci — 
Pardon! von nun an wird Ihnen an die richtige Adresse gerichtet, als 
Tauschexemplar, 
Lui Qatone in F. (Banatu.) — Salutamu cu bucuria viua sosîrea 
DTele la noi ca colaboratore estraneu. Ceremu numai perseveranti'a! 
OnRedactiuni
 f,Orientulu" in Bucuresci. — D e aici se speduesce regu­
lato. Cari nri nu i-ati primi tu inca? sä vi-i speduimu de nou. 
Dlui A. in Qratiu. - - „Calendariulu" speduitu. 
Dini P. B. in L. (Banatu.) — „D'in epistolele lui Tandal'a catra 
Pacal'a" vomu publica" unu^estrasu öre-care. 
Dlui F. in Boncesdi. — Si asie e bine, fiindu-câ te sciu de 
parola. 
Dlui O. T. in Oh. (Banatu.) — Da, ti-o credemu, câ vei fi suferindu 
multu dupa intrigele unoru ömini cu sufletu reu. Pucînu ajutoriu ti-omn 
da si noi in colonele, acestui diurnalu, döra voru mai înceta abusurile 
d'in capulu DTe le . 
Dlui A. B. in Sil. — Priimitu. Nrii. dela inceputulu anului tramisu 
cu esceptiunea nriloru 2. 7. 9. cari nu-i mai avemu neci noi. Decumu-va 
inse vomu mai afla d'in ei cu sgöd'a, ti-i vomu suplini si acei'a, sâ-i ai 
pre toti. L a salutările DTele resalutare ! 
— Girante r e spund ie tonu^ i^oredac to ru : Basî l iu P e t r i c u . ^ ^ 
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2 fJ^şffis K^aJ^ a 
n u n ţ i u . 
Societatea teatrale romana sub direcţiunea Dlui M. 
/ Pascali va dâ 6 representatiuni teatrale in Lugosiu: in 2. 
3. 5. 6. 8. si 9. Augustu cal. nou. 
Avendu on6re a aduce acest 'a plăcuta scire la cunos-
ciinti'a onor. publicu romanu, mvitamu totdeodată pre toti 
Iamatorii si părtinitorii teatrului romanu a partecipâ in numeru 
\ catu se p6te de mare la aceste representatiuni artistice a 
I Taliei romane. ' 
i Lugosiu, in 27. Juliu, 1871. 
Comitetulu arangiatoriu. 
A V I S U. 
Memlrrii Comitetului teatrale ad hoc, pentru repre-
sentarile companiei dlui M. Pascali in Aradu, sunt 
invitaţi a conveni la conferintia pre 1. lui Augustu nou 
dupa amedi la 6 ore, la localitatea mea. 
M. B. STAIESCTJ, 
ca pres iedinte le d îsului Comite tu . 
B i b l i o g r a f i a . 
L a subsemnatulu se afla spre vindiare si se potu 
trage de la locumti'a lui d'in Aradu (strad'a Teleki-ana, 
nr. 27.) urmatóriele uvrage nóue : 
1. „Poesî i de Julianu Grosescu" provediute cu por-
tretulu autoriului. Pret iulu 2 fi. 
2. „Buchetu, cadrilu romanu" pentru fórtepianu com-
pusu de dómn'a Mari'a Nicóra născuta de Sierbu, P re ­
tiulu cr. 80. 
3 . „Calindariulu Babeloru" Calindariu prostu pentru 
omini cuminţi pre anulu 1871. cu ilustratiuni. Pretiulu cr. 3 0 . 
4. „Gur'a Satului" de pe semestru ahi II-le (Juliu— 
Diecemvre) de anulu 1870. Brosiuratu. Pretiulu fi. 3. 
5. „ Gur'a Satului" de pe lunele Martîsioru — Juniu, 
1871. brosiuratu. Pretiulu fi. 2. in val. austr. 
BW* D u p a I O . e s e m p l a r e d ' i n fla-
c a r e o p u u n u l u s e d a e a r a b a t u . 
HI . I I . S t a n e s c u , 
ca edi torulu dîseloru opuri . 
] 
D e p o s î t u d e p a r a s ó l e s ì d e p a r a p l o i e r e . 
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M A G A Z I N U L U de PÂNZA 
MşJf.MJhdQtt. eJE» 
recomenda onoratului publicu pentru pretiurile cele mai moderate sta-
bilimentulu seu bogatu de p â n z a d e R u m b u r g u , o l a n -
d e s a , c r é a s , s i d e f i r u de totu soiulu; diferite m a s a i e , 
ş t e r g a r e , s i s a l v e t e ; 
de materiele cele mai noue pentru vestminte, 
precumu sunt barège, grenadin, liister, in feliu de feliu de 
calităţi; apoi de 
• â f â l â l l l e i f i l i B â f l i -
de vestminte gătite si alte imbracaminte pentru dame: 
peptare, paletône, tunice, mantile, d'in matasa si d'in clott pentru 
tote saisônele, 
s a a a t i î © d l ® p T s 1 h r @ 3 p © s i d @ p l @ w a 8 
batiste de gutu, cravate, mancete, — rufe albe sì in colori, — ciorapi 
d'in matasa, atia si fildeco, salt. salt. 
2—6. 
J . Juliu Strasser. 
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